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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.689/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
(Id submarino S-32 al Capitán de Corbeta (S) (AS)
don Federico Aznar de Carlos, que cesará como Pro
fesor de la Escuela de Submarinos con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando (.1 día
15 de diciembre próximo, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de () de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de septiembre (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lioveres
■■■•■
Resolución núm. 1.690/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la fragata rápida Relámpago al Capitán de Coi -
beta (S) (AS) (G) (Ion Luis Sánchez Masiá, que
deberá cesar en el Estado Mayor de la Armada con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el (lía 7 de diciembre próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo, 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• Resolución núm. 1.691/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Vicente Yáñef,' Pinzón al
Capitán de Corbeta (AvP)- (AS) don Juan GénSotil, que deberá cesar en el Estado Mayor de lamacla con la antelación suficiente para embarcardicho buque el día 7 de diciembre próximo, despde permanecer a bordo tina semana con el Jefeliente.
4
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado) de r
ciencia, se halla comprendido en el apartado II,tículo 3.° de la Orden Ministerial (le 6 de jde 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y !Ameres
Resolución núm. 1.692/72, de la Dirección d(
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Lo al Teniente de Navío do'n Carlo
Rodríguez Casaú, que deberá cesar en el destructo
Jorge Juan con la antelación suficiente para toma
posesión de dicho mando el (lía 11 de diciembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de r
ciencia, se halla comprendido en el apartado II,
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrd, 5 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y' DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
111
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.688/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa d
Pablo Borque Ruz pase destinado al CICONTI
MAR como Instructor, que cesará en la Comandan
Militar de Marina de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter forzoso).
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOht
Vicente Alberto y Lloveres
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Esculds de Complemento.
.Vituaciones.
Resolución núm. 1.120/72, de la jefatura del
omento de Personal .—A petición del interesado,
on arreglo a 1dispuesto en la Orden Ministerialc
ler() 213/71 (I). m'un. 75), se dispone que el
lente Médico de la Escala de Complemento don
Ras Escobar cese en la situación de "activi
a partir de la publicación de esta Resolución en
DIARIO OFICIAL .
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
mos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.693/72, de la Dirección de
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 13ri
Electricista don Luis Lorenzo Ríos pase desti
o, con carácter forzoso, ;d sTEE (Id Arsenal de
Ferrol del Caudillo, cesando en el destructor anti
cuino Marqués de la Ensenada.
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
mos. Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.121/72, de la Jefatura del
lid:miento Personal .—Causa baja en la Ar1;1 el Cabo primero Especialista Artillero Angel
jo Picos, por haber fallecido el día 25 de agosto1972,
Iladricl, 4 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
tos, Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.694/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Conto consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado Por la. Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña Elena Rey Cou
ceiro pase a la situación de "jubilado" por inutilidad
física, por reunir las condiciones que determina el
párrafo 2.(>, artículo 39 de 11 Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 196-1
(B. (). de/ Estado m'un,. 40, de 13 de febrero de 1964,
v D. o. iii'im. 40, de 18 de febrero de 1969).
Nladrid, .1 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
41
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 239./72, de 1;1 1)irección de En
señanza Naval.----Como continuación a la Resolución
m'unen) 39/72 (1). 0. m'un. 37), de esta Dirección de
Enseñanza Naval, se dispone que los siguientes Ofi
ciales cesen en sus actuales destinos y sean pasapor
tados para esta capital con 1:1 antelación suficiente
para dectivir sil presentación en el Estado Mayor de
la Armada el (lía 14 del actual e incorporarse al curso
de l'ib)to Naval de 1 lelicópteros, que dará comienzo
cii la 1.1.scuela de Helicópteros de Cuatro-) Vientos el
próximo día 15 de los corrientes, finalizando el 15 de
dicielithre siguiente, pasando a depender de la Direc
ción de Enseñanza Naval:
Alféreces de Navío.
1)(m nitilio Luis Nieto Manso.
1)()n Nlanuel 1\4 iguci (ialbán L)pez.
)()I1 Leopold() 1.ópez Eadv.
Dón Juan 1\1. Alvarez de Sotomavor Medel.
1)(m ('arlos Vélez Sueiras.
Don Arturo Cunlia Miñán.
lios que mipeten esta primera fase del curso pasa
' an seguidamente destinadus al ClANHE de la Base
Naval de Rota, donde efectuarán la segunda fase, la
I ual tendrá una duración aproximada de cuatro me
'Madrid, 1 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excinos. Sres.
Sres. ...
• • •
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SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 1.079/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 108/70 (DIA
RIO OFICIAL núm. 37), que regula los complementos
de stteldo, indemnizaciones y gratificaciones aplicables
a los funcionarios civiles de la Administración Militar,
de conformidad con lo acordado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo infornxtdo por la Inter
vención de este Departamento de Personal y lo pro
puesto por la Sección Económica del mismo Depar
tamento, se reconoce el derecho al percibo de las re
muneraciones que se señalan al personal comprendido
en la relación (pie se publica como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
delegada número I . I 10/72, inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 204, de fecha 6 del corriente, se enten
derá rectificada en el sentido de que la cuantía que
deben percibir por sesión el Presidente y Secretario
de los Tribunales de exámenes es la de 125 pesetas,
en lugar de 152, como por error involuntario figura
en el mencionado DIARIO.
Madrid, 7 de septiembre de 1972. El Capitán de
Navío, Director del DIARIo OFICIAL, Fernando Otero
Goyan es.
Padecido error en la publicación de los señalamien
tos de haberes pasivos concedidos al personal (le la
Armada por el Consejo Supremo de Justicia Militar,
(le 24 de junio de 1972, publicados en el DIARIO OFI
CIAL número 184, de 12 de agosto pasado, se entenderá
rectificado en el sentido de que el haber mensual que
le corresponde al Tercer Maquinista de la Armada,
retirado, don Saturnino Atticha Uriarte es el de
Página 2.362.
9•554,99 pesetas, en lugar de 9.544,99, como por errfigura en el referido DIARto de este Ministerio.
Madrid, 7 de septiembi e de 1972.—El CapitánNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
Goyanes.
REQUISITORIAS
(199Héctor Santana 1\larques, nacido el día 24 de se
tiembre de 1934 en La Habana (Cuba), hija de Héc
tor y de Concepción, casado, tercer Oficial de la Ma
rina Mercante y dmniciliado últinekmente en calle d
Sierra de Madrona, 36, tercero A, Puente de Vall
cas, Madrid. Inscripto en Cádiz al ¡olio número 3
(le 1971, del Libro de Inscripción Marítima de Ex
trajeros, procesado en la causa número 27 de 197
por supuesta falta de deserción mercante en el puerto
de Newport News (USA), siendo tripulante de la
motonave española Coromoto, comparecerá en el lér.
nrino de treinta días ante el Canitim de Infantería de
Marina don Santiago Pardo l'e(")11, Juez instructor
de la causa mencionada, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Sc ruega a las Autoridades civiles y Militare la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a mi disposición en este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de agosto de 1972.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
.S'antiage Pardo Peón.
(2
Antonio Rodriguez González, Marinero de segun
da, hijo de Antonio y de María, natural de Santa Cmu
de Tenerife, domiciliado últimamente en barriada So.
mosierra, bloque 30, quinto, número 6, soltero; sabe
leer y escribir ; procesado por presunto delito de de
serción militar en causa numero 46 de 1972; en la ac
tualidad en ignorado paradero; comperecerá en el tér
mino de quince (lías, ¿I partir de la publicación de es
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Conicindan
te de Infantería de Marina don Vicente Tur Plana
Juez permanente, residente en el Arsenal Militar d
Cartagena, para responder a los cargos (fue resulten en
causa que por el expresado delito de deserción se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Caso de ser habido se deberá dar cuenta por el ni
dio más rápido al excelentísimo señor Almirante C
pitán General de la Zona Marítima del Mediterranro.
Cartagena, 25 de agosto de 1972.--El Comandant
de Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente Ti
)1anells.
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Anexo a la Resolución número 1.079/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 206).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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